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El trabajo de investigación trata acerca del plan de acción tutorial y el 
rendimiento académico el cual tuvo como principal objetivo determinar la 
relación que tiene el plan de acción tutorial con el rendimiento académico de 
las áreas de matemática y comunicación de los estudiantes del 4.° grado de 
secundaria de la I.E. Juan Jiménez Pimentel del distrito de Tarapoto, provincia 
y región de San Martín, 2014. 
 
La metodología de la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptivo y de diseño correlacional. Para la recolección de datos, se 
emplearon instrumentos basados en sesiones de tutoría, una encuesta 
dirigida a los estudiantes y la base de datos de las notas de los alumnos.  
 
Los resultados obtenidos conllevan a concluir que el plan de acción tutorial y 
el rendimiento académico de las áreas de matemática y comunicación tienen 
relación positiva para el caso de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. 
Juan Jiménez Pimentel, como se demuestra estadísticamente en la prueba de 
hipótesis bajo la metodología de correlación de Pearson, manifestándose en 
un coeficiente de relación positiva media de  r=0,720 con un margen de error 
de 95% y esto es reforzado con un p-valor de 0,000 que resulta significativo 
tendiendo en consideración la regla de decisión establecida. 































The research work deals with the plan of action tutorial and academic 
performance which main objective was to determine the relationship of the 
tutorial action plan with academic performance in the areas of Mathematics 
and Communication students of the 4th high degree of EI Juan Jiménez 
Pimentel Tarapoto district, province and region of San Martín, 2014. 
 
The methodology of the study was a quantitative approach, descriptive and 
correlational design. For data collection, based tutoring sessions instruments 
were used, a survey of students and the database of students' grades. 
 
The results lead to the conclusion that the plan of action tutorial and academic 
performance in the areas of math and communication possible relationship to 
the case of secondary students EI Juan Jiménez Pimentel, as statistically 
demonstrated in hypothesis testing under the methodology Pearson 
correlation, manifesting in a ratio of positive average value of r = 0.720 with a 
margin of error of 95% and this is reinforced with a p-value 0.000 is significant 
rule established tending decision into consideration. 
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